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З  метою  реалізації  конституційних  змін 
щодо правосуддя Парламент 13 липня 2017 року 
ухвалив  нову  редакцію  Закону  «Про  Консти-
туційний  Суд  України».  Основна  мета  роботи 
нового  Конституційного  Суду  України  —  ре-
альний  захист  прав  та  свобод  людини  й  гро-
мадянина,  верховенства  права  та  верховенства 





Завдяки  даному  закону  створені  реальні, 
а  не  формальні  умови  для  реалізації  гаран-
тованого  Конституцією  права  кожного  гро-
мадянина  —  права  на  конституційну  скаргу. 
Завдяки  судовій  реформі  тепер  кожен  може 
звернутися до КСУ зі  скаргою, якщо застосо-
ваний при винесенні остаточного судового рі-
шення  закон  суперечить  Конституції.  Якщо 
Конституційний  Суд  визнає  такий  закон  не-
конституційним, то це буде підставою для пе-
регляду справи.
Завдяки  судовій  реформі  КСУ  був  відо-





Отже,  Конституційна  реформа  в  Україні 
набирає  обертів,  вже  дуже  багато  зроблено, 
і  ще  дуже  багато  залишається  доопрацювати 
та вдосконалити.
Але очевидним є те, що дана реформа є по-
ступовим  наближенням  українського  законо-
давства  до  європейських  стандартів.  І  завдяки 
цій реформі Конституційний Суд України ма-
тиме змогу належним чином забезпечувати до-
тримання  принципу  верховенства  права  в  на-
шій державі.
Науковий  керівник:  д. ю. н.,  доцент,  завідувач 
кафедри правосуддя ЧНУ  імені Юрія Федько-
вича О. В. Щербанюк.
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В  історії  політико-правової  думки  та  юри-




Ліберальна (західна) концепція  прав  лю-
дини  виходить  із  природних,  невідчужуваних 
прав  людини  і  закріплення  в  законодавстві  та-
ких  умов,  які  забезпечують  вільний  розвиток 
особистості. Акцент робиться на тій групі прав, 
які  забезпечують  автономію  людині.  В  той  же 
час  в  багатьох  країнах,  що  розвиваються,  а  та-
кож  капіталістичних  державах  мають  місце 
широке  закріплення  соціально-екологічних 
прав.  Обмеження,  які  покладаються  на  люди-
ну  при  здійсненні  нею  прав,  головним  чином 
пов’язані  з  припиненням  зловживання  права-
ми, а також з питаннями забезпечення суспіль-
ної  моралі,  публічного  порядку,  запобігання 
насильству, а також правами інших людей. Кон-
ституційні обов’язки формулюються в дуже об-
меженому  вигляді й кількості,  а  то й  зовсім не 




Колективістський підхід —  він  пов’язаний 
з  марксистсько-ленінською  концепцією  і  своє 
закріплення  отримав  в  колишніх  соціалістич-
них  державах,  а  на  сьогодні —  в  конституціях 
Китая,  В’єтнама,  КНДР.  Він  ґрунтується  на  до-
мінуванні  суспільства,  класу,  об’єднання  тощо, 
по відношенню до особи, до обмеження її прав 
суспільними інтересами. Головними вважається 








Третій підхід до конституційного стату-






















Нарешті, свій підхід до правового статусу 
особи склався в звичаєвому праві.  На  сьогодні 
в  тому  чи  іншому обсязі  він  зберігається  в  різ-
них племенах Тропічної Африки, Океанії, а де-





Навіть  глибоко  особисті  питання,  наприклад, 
питання шлюбу, вирішуються за участю вождів 
племені,  а  самі  права  можуть  бути  реалізовані 
лише в межах племені.
Слід зазначити, що такий підхід не отримав 
чіткого  закріплення  в  конституційному  законо-












Незважаючи  на  існування  різноманітних 
підходів чи їх елементів в конституційному роз-
витку всіх країн з питань конституційно-право-
вого  статусу  особи  можна  спостерігати  процес 
уніфікації. Вирішальну роль в цьому штаті зігра-




ня  для  характеристики  конституційного  стату-
су  людини  мають  положення  конституцій,  які 




В  ряді  конституцій  пострадянських  країн, 
сама людина чи її життя, свобода, честь і гідність 
визнаються  найвищими  цінностями  (Вірменія, 
Білорусь, Грузія, Казахстан, Молдова, Росія, Тур-
кменістан, Узбекистан і Україна).
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застосУваННЯ
Згідно  з  частиною  третьою  статті  8  Основ-
ного Закону України норми Конституції Украї-
ни є нормами прямої дії, відповідно звернення 
до  суду  за  захистом  своїх  конституційних прав 
і  свобод  безпосередньо на підставі Конституції 







каний  несподіваною  пасивністю,  бездіяльністю 




відсутність  нового  закону  про  Конституційний 
